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5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Usaha Green_Guru Hydroponics merupakan usaha rumah tangga yang
melakukan budidaya sayuran hidroponik. Usaha sayuran
GreenGuru_Hydroponics ini didirikan oleh Michel Heryadi Wiratsah pada
bulan April 2016. Alamat usaha ini di Jalan Parak Kerambil 1, Belakang
Tangsi, Padang Barat, Kota Padang. Pada aspek produksi, sistem
budidaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode Nutrient
Film Technique (NFT), dengan sayuran yang diproduksi  terdiri dari
delapan jenis tanaman yaitu bayam, selada, sawi, kale, kangkung, basil,
samhong, dan pakcoy. Sedangkan pada aspek pemasaran lokasi penjualan
sayuran hidroponik ini adalah pusat buah, the kafe, rapha, apollo, II kiaw.
2. Jenis tanaman yang ditanam pada musim tanam bulan Mei yaitu samhong,
bayam, kale, kangkung dan selada. Jumlah produksi sayuran hidroponik
saat musim tanam Mei 2017 adalah sebanyak 60,8 kg. Besarnya
pendapatan rata – rata yang diperoleh dari usahatani sayuran hidroponik
secara keseluruhan di GreenGuru_Hydroponics adalah Rp 1.751. 276
/MT dan pendapatan per jenis tanaman berbeda yaitu untuk sayur samhong
adalah Rp 255.054,-/MT, sayur bayam Rp 514.165,-/MT, sayur kale Rp
389.388,-/MT, sayur kangkung Rp 170.667,-/MT dan sayur selada Rp
422.001,-/MT dengan keuntungan rata-rata yang diterima oleh pemilik
sayuran hidroponik secara keseluruhan adalah Rp 1.151. 276,- /MT dan
sayur samhong memperoleh keuntungan sebesar Rp 164.145,-/MT, sayur
bayam memperoleh keuntungan Rp 344.468,-/MT, keuntungan sayur kale
Rp 262.116,-/MT, sayur kangkung memperoleh keuntungan Rp79.758,-
/MT dan sayur selada mendapatkan keuntungan Rp 300.789,-/MT. Jika
dilihat dari perhitungan R/C ratio, usahatani sayuran hidroponik
menguntungkan, karena hasil penjualan lebih tinggi dari biaya yang
dibayarkan. Dimana rata – rata R/C ratio untuk kelima jenis sayuran ini
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adalah 1,37, artinya untuk setiap Rp 1,- yang dikeluarkan, menghasilkan
penerimaan Rp 1,37,- dan keuntungan sebesar Rp 0,37,-.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada
pemilik usaha sayuran hidroponik Green_Guru Hydroponics hal – hal sebagai
berikut:
1. Dari aspek budidaya sayuran hidroponik, usaha sayuran hidroponik
Green_Guru Hydroponics diharapkan mampu mengkonversikan
pembelian tiap potnya dalam satuan baku seperti ons, atau melakukan
penimbangan untuk masing – masing sayur yang akan dijual. Hal ini untuk
mempermudah perhitungan keuangan usaha sayuran hidroponik
Green_Guru Hydroponics kedepannya.
2. Dari aspek pemasaran, usaha sayuran hidroponik Green_Guru
Hydroponics diharapkan membuat label dengan mencantumkan nama
jenis masing – masing dari sayuran hidroponik. Ha ini bertujuan agar
konsumen mengetahui spesifikasi produk yang mereka beli, tanpa harus
bertanya kembali. Agar usaha dapat berkembang, hendaknya
pendistribusian produk lebih diperluas yaitu dengan meningkatkan
kerjasama dengan kafe – kafe serta supermarket lainnya yang ada di Kota
Padang.
3. Dari aspek keuangan, usaha sayuran hidroponik Green_Guru Hydroponics
diharapkan mampu melakukan pencatatan laporan keuangan yang baik dan
lebih rinci terkait biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi
dan juga terkait pendapatan yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk dapat
melihat tingkat perkembangan dari usaha sehingga pihak usaha bisa
melakukan perencanaan yang baik untuk kepentingan pengelolaan usaha
saat ini dan masa yang akan datang.
